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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh langsung langsung dari variabel 
skeptisisme professional auditor, situasi audit, independensi, etika, keahlian dan pengalaman 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah 
Yogyakarta. 
Metode penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kausal komparatif 
dengan melakukan survei pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data untuk pengujian hipotesis berupa Uji t, Uji F dan R2 
beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan 
progam SPSS 16.0 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan 
reliabel. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 
sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, 
reliabilitas dan uji asumsi klasik didapatkan bahwa data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil 
pengujian menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika, 
Keahlian, dan Pengalaman berpengaruh Positif terhadap Keputusan Pemberian Opini 
sedangkan Independensi berpengaruh negatif terhadap Keputusan Pemberian Opini. 
Kata kunci: Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Independensi, Etika, Keahlian, 












“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS: Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
Jenius adalah satu persen inspirasi, sembilan puluh sembilan persen keringat.  
(Thomas Alva Edison) 
 
“ Siang ataupun malam, Lihatlah diantara keduanya begitu sederhana , karena 
Tuhan-mu sedikitpun tidak meninggalkanmu atau sedikitpun membencimu dan 














Dengan rasa syukur dan rendahhati dan dengan penuh cinta dan kasih sayang, karya kecil 
ini kupersembahkan kepada:  
1.  Tuhanku yang satu yang esa “ Allah SWT “, I’m proud with you always. 
2. Ibu dan Ayah terimakasih untuk doa dan ikhtiyarnya, semoga Allah 
memberikan kuasa kepada anakmu ini untuk menjadi anak yang bisa 
dibanggakan. Dan juga terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang 
tidak pernah berhenti.   
3. Kakak dan keponakanku tersayang is the best. 
4. Untuk dosen-dosen dan teman-temanku, terimakasih telah mengajarkanku 
cara berdoa dan bermimpi. 
5. Kawan-kawanku kelas A sampai H, kita yakin akan bertemu kembali 
dengan hati senang dan harapan yang tercapai sesuai yang kita impi – 
impikan . 
6. Para penulis-penulis buku, buku-bukuku dirumah, terimakasih telah 
membantuku mempelajari ilmu akuntansi. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Hubungan 
Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Independensi, Etika, Keahlian, Serta Pengalaman 
dengan Keputusan Pemberian Opini Audit oleh Auditor, sebagai syarat mendapatkan gelar 
sarjana Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari akan kekurangan, kelemahan dan hambatan yang penulis hadapi, 
sehingga tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, skripsi ini tidak akan 
terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis manghaturkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Zulfikar, SE, M.Si, Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Fauzan, SE, M.Si selaku Pembimbing karya ini, terimakasih atas kesabaran, bukan 
hanya sebagai pembimbing namun beliau lebih sebagai sahabat berbagi cerita dan sharing. 
4. Bapak Drs. Agus Endro Suwarno, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik kurang 




5. Para Auditor Kantor Akuntan Publik yang menjadi bagian dari figur – figur teladan 
akademisi akuntansi. 
6. Ibu Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt. Selaku dosen dari Universitas Diponegoro 
Semarang yang telah bersedia membantu saya dalam mengirimkan data kuesioner dari 
penelitian sebelumnya. 
7. Kedua Orang tuaku, dengan apakah aku akan membalas setiap jerih payah kalian? Do’akan 
anakmu ini diberikan kuasa oleh Allah menjadi anak yang sukses dan kebanggaan kalian.  
8. Kakak dan keponakanku tersayang 
9. Teman-temanku semuanya yang ada di FEB tetaplah menjadi teman baikku selamanya.  
10. Almamaterku. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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